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SAIMAAN LUOTSIPIIRIN 
VUOSIKERTOMUS 
v. 1979 
.. 
1 . Johdanto 
Kauppa-alusliikenne aloitettiin Saimaan vesistossa 20.4., jol-
loin Kotkan luotsipiirin tarkastusalus "Suunta" avasi vaylan 
Kaukopaan ja Kaukaan tehtaille. 
4. - 6.5. kavi ta "Suunta" avaamassa syvavaylan Kuopioon asti. 
Laivaliikenne syvavaylilla lisaantyi v. 1978 verrattuna huo-
mattavasti. 
Leutojen saitten ansiosta jatkui purjehduskausi v. 1980 puolel-
le. Loppuvuodesta suoritti jaanmurtajatehtavia m.s. "Wilhelm 
Hackmann" • 
Ya "Saaminki" aloitti saannollisen liikenteen Savonlinnan saa-
ristoon 30.4. ja jatkoi v. 1980 puolelle. 
Ta "Saimaa" aloitti toimikautensa 14.5. ja lopetti 21.11 • 
_'t'""" ___ _ 
..-----. 
Lauritsalan luotsiasemalle saatiin 1 luotsin virka lisaa, johon 
maarattiin merikapteeni Aarnio 1.7 • 
Tietoon tulleista karilleajoista tai pohjakosketuksista, joita 
oli 5, ei syntynyt vaurioita tai vaurion suuruus oli vahainen. 
Luotsien kayttoon saatiin ensimmainen tutkalla varustettu alus, 
luotsikutteri L-654, joka sijoitettiin Savonlinnan luotsiase-
malle. 
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2. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta, tapahtuneet muutokset ja myonnetyt ohjauskirjat 
v. 1979. 
Luotsiasema Henkilokunta Patevyys Ohjaus-
kirjat 
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Lauritsala 1 8 2 
- -
11 9 3 - 3 2 1 - - 1 - 2 
Puumala 1 4 2 1 1 9 5 - - - 3 3 - - 1 - 1 
Ristiina 1 
-
2 
- - 3 1 - - - 1 - - - - - -
Savonlinna 1 4 2 1. 1 9 5 1 1 - 1 3 - - 1 - -
Varkaus 1 3 2 - 1 7 4 - - 1 2 1 - - - - -
Konnus 
-
1 1 
- -
2 1 - - - 1 - - - - - -
Kuopio 1 1 1 
-
1 4 2 1 - 1 - - - - - 1 1 
Ahkionlahti - 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - 1 - -
Juankoski 
-
1 1 -
-
2 1 - - - - 1 - - - - 1 
Palokki - 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - 1 - -
Ora vi - 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - - - -
Vuokala 1 - 2 - 1 4 1 1 - - - - - - - - -
Joensuu al. 1 - 1 - 1 3 1 1 - - - - - - - - -
Joensuu yl. - 1 - - - 1 1 - - - - 1 - - 1 - -
Ahveninen - 1 1 - - 2 1 - - - 1 - - - - - -
Pielisjarvi 
-
1 1 - - 2 1 - - - 1 - - - - - -
Juojarvi 
-
1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - - - -
Puulavesi - 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - - - - -
Yhteensa 8 30 23 2 6 69 38 7 1 5 12 15 - - 6 1 5 
Jarjestysluotseja 2 
-
1 1 4 - - -
Luotseja 5 1 4 11 11 - - 4 
Kutterinhoitajia 
- - - -
2 - - 2 
Yhteensa 7 1 5 12 17 - - 6 
-
Huomau-
tuksia 
I 
I 1 luot-
sin li-
says 
1 apum. 
lisays 
1 meri-
kapt. 
kirja 
1 
' 
1 apum. 
lisays 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilo-
kunta v. 1979. 
Henkilokuntaa yhteensa henkea 
--
radiomajakkamestareita II 
majakkamestareita 11 
radmomajakanvartijoita II 
majakanvartijoita 11 
--
- loistonhoitajia II 
-
Majakoita joissa vakinainen, paatoiminen miehitys kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Luotsiasemien henkilokunt a ja ta "Saimaa 11 on hoitanut alueensa 
loistot. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet v. 1979. 
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Majakoita yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- muu 
Sektoriloistoja yht. 7 
- kaasu 
- verkko 6 
- paristo 1 
- muu 
Linjaloistoja yht. 56 
- kaasu 
- verkko 56 
- paristo 
- muu 
Kalastusloistoja yht. 
Viittoja yht. 63 19 
Tavallisia poijuja 
II II valolla 
Jaapoijuja 
II valolla 
Purjehdusmerkkeja 4 4 
Muita yht. 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Lisays: Kosulanniemen vayla Varkaudessa 
Kuopion Jynkanlahden vayla 
Tuusniemen sataman viitat ( 2 ) 
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5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset v. 1979. 
Luotsiasema Moottoriveneet Muut koneelliset Viittaveneet 
c! 
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m--
;:$ I . I 
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Lauritsala 1 - 1 
Ristiina 1 1 
Puumala 1 1 1 
Savonlinna 1 1 2 
Varkaus 1 1 1 
Konnus 1 1 1 
Kuopio 1 1 
Ahkionlahti 1 
Juankoski 1 
Palokki 1 
Ora vi 1 I 1 1 Vuokala 1 1 
Joensuu al 1 
Joensuu yl 1 
hveninen 1 
Pielisjarvi 1 
Juojarvi 1 
Puulavesi 1 
Luotsipiiri 1 2 1 2 
Yhteensa 6 3 7 2 1 20 
Kustannukset 
- poltto- ja 
voit.aineet 9960,- 2293,- 9853,- 976,- 5510,- 29700,-
- korjaukset 118099'- 4000,- 92961,- 480,- 3263,- 93183,-
-
toiminta 1470,- 75,- 12435,- 46,- 7401,-
Yhteensa 129529,- 6368,- 115249,- 14-56,- 8819,- 130284-,-
Tapahtuneet muutokset: 1. Helsingin luotsipiirista saatu teraskutteri L-654 (L-215) 
2. Myyty avo-yhdysvene L-631 
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0 
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Jaa-
venee 
I 
Soutu- Tyo- Yhteensa 
veneet pont-
tooni 
1 3 
1 3 
1 4-
1 5 
1 4 
1 4 
1 3 
1 2 
1 2 
1 2 
2 5 
1 3 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 -
1 2 
2 1 9 
21 1 61 
324,- 58616,-
446,- 312432,-
2012,- 23439,-
446,- 2336,- 394-487,-
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit v. 1979. 
Luotsiasema, Tutka Ula Rad. LA- Kaiku 
"" 
Auto-
vartiopaikka puh. puh. luoti radio 
tai vene 
Lauritsala - 4 - - 1 -
Puumala 
- 7 - - 1 -
Ristiina - 2 - - - -
Savonlinna 1 7 - - 1 -
Varkaus - 4 - - 1 -
Konnus - 2 - - - -
Kuopio - 2 - - 1 -
Ahkionlahti - 1 - - - -
Juankoski - 1 - - - -
Ora vi - 3 - - - -
Vuokala - 3 - - - -
Joensuu - 2 - - - -
Juojarvi - 1 - - - -
Ta Saimaa - 1 - - 1 -
L-640 - 1 - - 1 -
Ya saaminki 1 1 - - 1 -
Auto 212-M - - - - - 1 
Yhteensa 2 42 - - 8 1 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
v. 1979. 
Merenkulkuhallitus on antanut varoituksen yhdelle 
luotsille. 
8. Valtion merenkulun turvalaitteet v. 1979. 
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J.VIajakoita yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) 
Sektoriloistoja yht. 108 
- kaasu 8 1 
- verkko 6 1 
- paristo 
- (muu) 
94- 9 
Linjaloistoja yht. 523 
- kaasu 2 
- verkko 
- paristo 521 10 
- (muu) 
Kalastusloistoja 
Loistoja ja majakoita 
100 cd yht. 
Tavallisia poijuja 
II II valolla 
Jaapoijuja 1 
II valolla 14-6 2 
Purjehdusmerkkeja 2556 67 
Reunamerkkeja 
II valolla 
Tutkaheijastintankoja 
Viittoja 
- meri 
- selka 
- saaristo 
- sisasaaristo 3963 56 
Sumumerkinantoasemia 
Tutkamajakoita 
Radiomajakoita 
J.VIuita 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1979 
Lois tot Poijut 
.p .p 
.!.:1 Q) Q) A Vaylan nimi ja syvyys Cll Cll s 
.p ~ ·r-1 s:l ·r-1 
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Lauritsala-Lappeenranta 4,2 m 19 5 
Lauritsala-Paihanniemi 4 2 II 
' 
39 15 8 
Paihanniemi-Kaukopaa 4 2 II 
' 
21 4 15 
Paihanniemi-Puumala 4 2 II 
' 
56 6 30 
Rastiniemi-Ristiina 4 2 II 
' 
57 28 
Puumala-Savonlinna 4,2 II 97 17 45 
Savonlinna-Tappuvirta-
Vuokala 4 2 II 
' 
136 12 60 
Kortesaari-Varkaus 4 2 11 
' 
28 29 14 
Vuokala-Joensuu Ukonniemi 4,2 II 45 22 44 
Varkaus-Kuopio 4,2 II 80 45 85 46 
Imatran matkustajasatama 4,2 II 1 1 
296 
Akkasaari-Lappeenranta 2,1 m 2 2 1 
Lauritsala-Luovukkaluoto 2 4 11 
' 
1 4 
Parkonsaari-Kutvele-Koivu-
luoto-Oritsaari 2,0 II 3 1 19 
Harmaaparta-Vuoriluoto 2 4 II 
' 
2 4 
Kuhakivi-Kivisalmi-Tikan-
saari-Joensuu 1,8 II 8 28 
Kuopio-Vehmersalmi-Palokki 2,7 II 4 33 
Tattarisaari-Varkaus 2 4 II 
' 
1 1 
Variskongin vayla 2 4 11 
' 
1 3 
Ahveninen-Kinahmonsalmi 2,4 11 1 2 20 
Koli-Kinahmonsalmi 2 4 11 
' 
2 9 
Lieksa-Juuka 2 4 II 
' 
3 24 
Liklamonsaari-Nurmes 2 4 11 , 6 28 
Nerkoonkanava-Iisalmi 2 4 11 , 2 11 
Yhteensa 612 48 195 481 
10. Tarkastusmatkapaivat. 
Luotsipiiripaallikko 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
II 
H.Vaalisto 49 pv. 
A. Heino 99 II 
K. Aarnio 12 II 
Yhteensa 160 pv. 
================== 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden tarkas-
tukset v. 1979. 
21.5. - 25.5., 28.5. - 30.5., 4.6. - 7.6., 11.6. - 15.6., 
18.6. - 19.6., 26.6. - 28.6. Vaylan valaisu Lappeenrannasta 
Kaukopaahan Ristiinaan Savonlinnaan Kuopioon Joensuuhun ja 
Heinaveden reitilla. Asennettu uusiin linjatauluihin valaisu-
laitteet seka tarkastettu loistojen kunto. 
3.7. suoritettu uusien linjataulujen tarkastukset valilla 
Savonlinna - Puumala. 
19.7. Siirtynyt valopoiju siirretty paikoilleen Taipaleen ka-
navan etelapuolella. Vaihdettu transistori Marjasaaren linjaan. 
24.7. - 25.7. Suoritettu harauksia Lappeenrannan Kaijasaaren 
edustalla syvavaylalla ja siirretty 1 viitta seka asetettu 1 
lisaviitta. 
26.7. Tarkastettu ja korjattu Ruunasaaren linja. 
27.7. Tarkastettu ja korjattu valopoijut Tuohistonsaari P ja 
Kommerniemi I. 
1.8. Uusittu kummeli Janissaari. 
13.8. Uusittu kummeli Satamasalmi. 
14.8. Uusittu linjataulut Yosaari yl. ja Vihoristi al. 
15.8. Uusittu linjataulut Jysmanniemi al. ja yl., Myhkyrasaari 
yl. ja Koukkuniemi al. ja yl. seka korjattu linjataulut Kukas-
saari al. ja yl. 
16.8. Uusittu linjataulut Syvalahti al. ja yl. ja Syvalahden-
suu al. ja yl. seka korjattu linjataulu Taikinasaari al. 
17.8. Uusittu linjataulu Kuusiniemi al. 
20.8. - 24.8. Raapattu ja maalattu loistot Vuoriluoto, Oulunpaa, 
Majurinsaari, Pien-Mustasaari, Tetriluoto, Kommerluoto, Paha-
salmi ja Heposaari. 
30.8. Vaihdettu 6 kpl valopoijuja Heinsalmessa. Korjattu lin-
jataulu Pyoreaniemi al. 
3.9. Asennettu heijastinlevyja linjatauluihin Pielisjoella. 
4.9. - 7.9. Tarkistettu valosektorit Pielisjarvella uusissa 
loistoissa Akkasaari, Liklamonsaari, Uramonsaari, Kinahmon-
salmen luoto, Kutkutsaari, Vaaraniemi ja asennettu valolait-
teet linjatauluihin Hiekkasaari ja Kaapeliniemi. 
10.9. - 11.9. Jatkettu valosektorien tarkistuksia loistoissa 
Rapasaari, Kaitasaari, Akkasaari ja Kinahmonsalmi. Korjattu 
Honkasaaren linjataulut. 
24.9. - 25.9. Muutettu Puutossalmen loisto kaasuloistosta 
sahkoloistoksi. 
26.9. - 27.9. Asennettu valolaitteet linjatauluihin Vattusaari 
al., Mustikkasaari yl., Tolvanniemi yl., Hirvisaari al., Sika-
saari yl. ja Orisaari al. 
5.10. Tarkistettu paristojen jannitteet valilla Konnus-Kuopio. 
9.10. Tarkistettu Puutossalmen loiston sektorit. 
11.10. - 12.10. Tarkistettu paristojen jannitteet valilla Kon-
nus - Savonlinna. 
15.10. - 19.10. Tarkistettu paristojen jannitteet Savonlinnasta 
Kaukopaahan - Lappeenrantaan - Ristiinaan. Tarkistettu Ryova-
linluodon loiston valosektorit. Tarkastettu ja korjattu purjeh-
dusmerkit Pehkurinsaari yl., Himalansaari yl. ja Kaitasaari yl. 
29.10. - 31.10. Tarkistettu paristojen jannitteet valilla Savon-
linna - Vuokala. 
8.11. Uusittu kummelit Marjasaari ja Kuikanranta. 
13.11. Tarkistettu y/a "Saamingin" vaylalla heijastinlevyjen 
nakyvyydet ja tarvittaessa vaihdettu punaiset heijastimet val-
koisiin. 
14.11. - 16.11. Uusittu kummeli Kaitasaari, linjataulut Sutelan-
saari, kummeli Hautasaari, linjataulut Hevossaari, Tunturisaaret, 
Teemassaari L, Teemassaari P, Pitkasaari ja kummelit Kontiosaa-
ressa. 
19.11. Uusittu Sireenisaaren linjataulut. 
12. vaylatyot v. 1979. 
17.-18.7. 
24.-25.7. 
3.-4.10 . 
8.-10 .10. 
Harattu ja rakennettu 1,8 m:n vayla Kumpusaa-
resta Jynkanlahteen Kuopiossa. 
Suoritettu tarkistusharauksia 4,2 m:n vaylal-
la Kaijasaaren luona Lappeenrannassa . 
Vaylan harausta uudella, rakennettavalla Ora-
vinkosken vaylalla. 
Jatkettu Oravinkosken vaylan harausta. 
Lisaksi TVL :n toimesta suoritettu ruoppausta vaylien paran-
tamiseksi Mikkelin ja Siilinjarven vaylilla. Siilinjarven 
uusi 2,4 m:n vayla rakennettu 4,2 m:n vaylaksi. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus-, korjaus- ym. toista v. 1979. 
Uusia loistoja rakennettu 
Purettu loistoja 
Vanhoja linjatauluja uusittu 
Vanhoja linjatauluja korjattu 
Vanhoja kumpeleita uusittu 
Vanhoja kumpeleita korjattu 
67 kpl 
48 II 
40 II 
23 II 
26 II 
10 " 
Ta 11 Saimaan11 miehisto korjannut Oravin luotsiaseman saunaa, 
maalannut Varkauden lu;tsiaseman ~vanhemman rakennuksen, ra-----
kentanut Oravin luotsiasemalle uuden venelaiturin ja korjan-
nut Savonlinnan luotsiaseman varaston sisatiloja. 
Puumalan luotsiasemalle rakennettu uusi, betoninen laivalai-
turi. 
Puutossaaren kaasuloisto muutettu sahkoloistoksi. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1979. 
Merkinantoasemia ei ole. 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1979. 
Luotsaus- vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
alue 
avau- jaatyi- alkoi paattyi alkoi paattyi 
tuivat vat 
Lauritsala 7.5. 17.12. 9. 5. 19.6. 20.4. 31.12. 
Ristiina 15. 5. 7 .12. 15. 5. 8.6. 15. 5. 14.12. 
Pu.umala 20.5. 12.12. 12.5. 22.5. 4. 5. 20.12. 
Savonlinna 12. 5. 8.12. 14. 5. 29.5. 27.4. 31.12. 
Varkaus 17.5. 9.12. 16. 5. 28.5. 5.5. 14.12. 
Konnus 18.5. 4.12. 21. 5. 24.5. 6.5. 11.12. 
Kuopio 18.5. 8.12. 18.5. 30. 5. 6.5. 12.12. 
Ahkionlahti 16.5. 10.11. 16. 5. 18.5. 19. 5. 26.10. 
Juankoski 20.5. 10.11. 17.5. 24.5. 20. 5. 6.11. 
Palokki 18. 5. 6.11. 18.5. 4.6. 22. 5. 6.11. 
Ora vi 16. 5. 8.12. 16. 5. 25.5. 18.5. 11.12. 
Vuokala 22.5. 9.12. 15. 5. 8.6. 28.5. 6.12. 
Joensuu al. 20.5. 29.10. 21. 5. 1.6. 20.5. 5.12. 
Joensuu yl. 1. 5- 30.10. 16.5. 17. 5. 2. 5. 31.10. 
.Ahveninen 23.5 • 8.12. 21. 5. 30.5. 16. 5. 16.11. 
Pielisjarvi 23.5. 7 .12. 23. 5. 29. 5. 23.5. 17.10. 
Juojarvi 18.5. 30.11. 21. 5· 25.5. 17.5. 21.10. 
Puulavesi 14.5. 7 .12. 15. 5. 23.5. 15. 5. 5.11. 
~ ctl •r;, 
<D (]} 
Cl) l>ctl 
ctl ctl •r;, 
·r-1 ro<D 
Cl) CI)CI) 
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0 00 
::l A~ H 
Lauritsala 9 
Ristiina 1 
Puumala 5 
Savonlinna 5 
Varkaus 4 
Konnus 1 
Kuopio 2 
Ahkionlahti 1 
:Juankoski 1 
Palokki 1 
. 
Ora vi 1 
Vuokala 1 
Joensuu al. 1 
Joensuu yl. 1 
Pielisjarvi 1 
Ahveninen 1 
Juojarvi 1 
Puulavesi 1 
Yhteensa 38 
16. ja perimispalkkiot v. 1979. 
Luotsaus- Luotsattu Luotsausmaksut Luotsihenkilokunnan 
ten luku- matka 
maar a mpk 
Niista Matkakus-
I ~ ~ <D <D tannukset '0 '0 .s:: ,.q 0 0 ctl I <D I~ ~ ~ ~ ~ .d<D r-1 +><D ~ :m :m ctl ('(jr-1 r-1 O'd :m ~ ctl Cl) ctl Cl) ctl ctl Hr-1 ·r-1 ::l..C: Cl) ~c! H ctl c! ·r-1 ~ •r-1 •r-1 Cl) 0 (]) r-IO ~ Cl) H (]} Cl) <D Cl) ~ ::::l·r-1 Cl) ~ <D <D p :m 
<D +' (]) +' ~ +' +' +' :m (]) :m 'd +' !> 
+> 0 +' 0 •r-1 Or-1 0 +>m +> +>..C: 0 •..-I ~ ~ ~ A ctl 'dctl A ~-~ ,ij ~~ '0 :m ~ o!> >I 0 ~ 
1315 146 25076 2786 18871,80 144,- 18727,80 
I 2080,87 69377,40 2,76 I 180,- 66091,95 I 7 7 328 328 213,80 - I 213,80 213,80 1058, 50 3,23 - 472,50 
402 8o,4 15891 3178,2 9535,20 I 9535,20 I 1362,17 40422,90 2, 54 27101,25 - I I -
411 82,2 19303 3860,6 11000,50 16, _ I 10984, 50 1569,21 51866, 50 2,69 20,- 27405' 01 I 
299 74,8 10794 . 2698,5 6354,20 6298,20 1574, 55 31111,- 2,88 70,- 19356,1 o I 56,- I 
' 67' 50 ! 1 1 43 43 16,60 16,60 16,60 118, 90 2,77 - -
' 125 62,5 5088 2544 2997,40 48,- 2949,40 1474,70 14906,- 2,93 6o,- 8201,251 
I 
- - - - - -
I - - - - - ' -
- - - - - - I - - - - - -
I 
- - -
- - - I - - - - - -
I 
- - - - - - - - - -
- -
59 59 2847 2847 1961,40 - 1961,40 1961 ,4o 6284,30 I 2,21 - 3948,75 
34 34 1454 1454 1063,80 32,- 1031,80 1031,80 3839,60 2,64 40,- 2295,-
- - - - - - - - - - - -
1 1 48 48 5,20 - 5,20 5,20 139,20 2,90 - 67' 50 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2654 80872 52019,90 296,- 51723,90 219124,30 370,- 155006,81 
r:X 
Huomautuksia: Puumalassa luotsausmaksut jaettu 5 luotsin, 1 kutterinhoitajan ja 1 apumiehen kesken 
Savonlinnassa luotsausmaksut jaettu 5 luotsin, 1 kutterinhoitajan ja 1 apumiehen kesken 
Vuoden 
dJ~ I 
0 ~ :m 
•r-1 +'I> 
~ g·r-1 :ctl Q 
r-1 P. <D 
ctl c! c! c! 
P. (]} ctl ·r-1 Cl) (J) Cl) 
Cl) Cl) •r;, :m ::l q ::l 
•r-1 '•..-1 ~ ~ •r-1 ctl E ctl • (]) Cl) 
·r-1 r-1!> ·r-1 +' E +' 
H ::lH Cl) 0 ·r-1 0 
<D c.o c! p •r-1 ::l p... c::x:~ rx:lr-1 :> r-1 
3942,- 20.4. I - 31.12. 
I I 21,- - I 3.7. 14.12. 1197'- 4. 5. 20.12. - I 
1230,-
-
5.5. 20.12. 
891,- I - 5.5. 14.12. 
3,- I 8.8. 8.8. - I 
375,- - I 7. 5.1 12.12. 
- I - I - -
I 
- -
I 
- -
- - I - -
- - - -
177'- - 28.5. 6.12. 
102,- - 30.5. 5.12. 
- - - -
3,- - 7.7. 7.7. 
- - - -
- - - -
- - - -
7941,-
17. Saimaan luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v. 1979. 
Aluksen Onnettomuuden Onnettomuuden Aluksen 
lasti 
+> 
+> 0 
0 •rl 
·rl H 
H :::::! 
Laatu Syy ro :::::! ro •r-1 •r-1 ·r-1 Aika Paikka Laatu ja Kansal- Koti- Lahto- Maar a-+> ~ ~ en en en ·r-1 ~ ~ +> nimi lisuus paikka paikka paikka 
0 +> :>. :>. 0 
·r-1 +> Q) r--1 r--1 ;::::1 
H Q) en :>. :>. r--1 
::::1 en ·r-1 .£1 ...c! 
ro ·r-1 0 0 
~ :ro ~ en en ~ 
...c! r--1 :::::! :::::! ·r-1 
·rl :ctl Q) r--1 r--1 r--1 
Q) ~ s ro ro 0 
tyhja karille ajo erehdys X ei 23.5. Savonlin- m.s. suo mal. H:ki Savonlin- Heinavesi 
nan sata- Sana na 
rna 
matkust. pohjakoske- vayli:il ta X ei 19.6. Vekara s/s 
tus poistum. Louhivesi suoma.l. S:linna Puuma.la S:linna 
matkust. karille ajo vaylalta X ei 16.7. Ora vi- s/s suomal. Ristiina Vuokala S:linna 
poistum. Vuokala Riista-
Kaupp is. vesi 
matkust. pohjakoske- tunte- X ei 14.7. Pie lis- m/s suomal . Nurmes Joensuu Koli 
tus maton joki Vinkeri 
kappale- pohjakoske- vaylalta X oli 25.8. Parkkarin m/s suomal. H:ki Varkaus Ostend 
tavara tus poistum. salmi Norppa 
. 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v.1979 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
1035 viittaa seka korjaamaan 1779 viittaa. 
Arvioidut kustannukset: 
uudet viitat 
korjatut viitat 
1035 kpl 
1779 II 
, 
a 65,00 mk = 
, 
a 30,00 " = 
yhteensa 
67275,00 mk 
53370,00 11 
120645,00 mk 
I f • • 
19. Viitat ja merimerkit seka niiden kustannukset v. 1979. 
Luotsiasema Vii tat Merimerkit Huom. 
kpl tarve- yksi palk- raken! kun- luku- tarve- palkat 
aine tyi- kiot nettul nos- maar a aine 
kustann. set uusit tet- 31.12. kustann. 
tu tu 
Lauritsala 287 4915,- 6 751,- 1 3 316 890,- 945,-
Ristiina 260 6603,- 20 1905,- - 46 192 3512,- 417,-
Puumala 284 2657,- - - - 70 328 3980,- 462,- Taulukossa 
Savonlinna 428 3900,- - - 1 127 338 7672,- 962,- mainitut 
Varkaus 245 4851,- 13 - - 9 161 519,- - palkkiot muo-
Konnus 137 1756,- - 718,- 1 11 87 1703,- 71,- dostuvat 
Kuopio 212 2742,- 7 - 2 39 137 5322,- 263,- kevatviitoi-
Ahkionlahti 205 2415,- - 268,- 9 5 56 1219,- 112,- tusapumiesten 
Juankoski 199 2762,- - 1018,- - 17 51 939,- 71,- palkoista 
Palokki 189 7469,- - 1847,- - - 108 887,- - ja purjehdus-
Ora vi 297 2500,- - 1215,- 3 59 187 3847,- 377,- merkkien maa-
Vuokala 246 5033,- - - 9 100 153 7080,- 1143,- laus- ja raken-
Joensuu al. 217 2474,- 15 1806,- - 38 90 526,- 244,- tamispalkkiois-
Joensuu yl. 184 1394,- - - 1 7 55 444,- - ta, jotka on 
Ahveninen 87 1028,- - 933,- - 28 60 1731,- 167,- maksettu pii-
Pielisjarvi 139 3447,- - 1312,- - 26 73 2624,- 160,- rin maarara-
Juojarvi 134 1276,- 2 1392,- - 13 64 778,- 83,- hoista. 
Puulavesi 233 3491,- - 1363,- 10 11 100 1773,- 124,-
Yhteensa 3983 60713,- 63 14528,- 37 609 2556 45446,- 5601,-
20. A Rakennusten lammitys-, valaistus- ja kayttokustan-
nukset v. 1979. 
Luotsiasema sa.hko Vuokra Kaytto Yhteensa 
Lauritsala 1182,- - 8962,- 10144,-
Puumala 3510,- - 1866,- 5376,-
Ristiina 182,- - - 182,-
Savonlinna + 6699,- 3527,- 10226,-lp:n varasto -
Varkaus 6578,- - 1314,- 7892,-
Konnus - - 590,- 590,-
Kuopio 2349,- - 612,- 2961,-
Ahkionlahti - - - -
Juankoski - - - -
Palok.ki - - - -
Ora vi 292,- - 502,- 794,-
Vuokala 1185,- - 878,- 2063,-
Joensuu al. 1430,- - 637,- 2067,-
Joensuu yl. 1430,- - 637,- 2067,-
Ahveninen 64,- - 787,- 851,-
Pielisjarvi - - - -
Juojarvi - - - -
Puulavesi - - - -
Lp.konttori 325,- 11400,- 864,- 12589,-
Yhteensa 25226,- 11400,- 21176,- 57802,-
~=========:======================================-================== 
Huomautuksia: Lauritsalan la:n kayttokustannuksiin sisaltyy 
luotsipiirin maararahoista maksettu siivouslasku 
8000,00 mk. 
SB.hkokustannukset sisaltavat lammitys- ja valais-
tuskustannukset. 
. ( . . 
20. B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset v. 1979. 
Puutavara Kalusto Tyopalkat, Sekal. Yhteensa 
konevuok- tarvikk. 
rat ym. ym. 
Kaluston ja tarvikkeiden 
hankinta 2430,- 1760,- 5611,- 9801,-
Laitteiden korjaus ja huolto 945,- 2490,- 2705,- 6140,-
Kuljetuskustannukset 50,- 650,- 700,-
Yhteensa 16641,-
• 
• 
• 
20. C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v. 1979. 
Kustannusten syy mk 
Johtoloiston hoitopalkkiot 1320,-
Paristoloiston hoitopalkkiot 12640,-
Valopoijujen hoitopalkkiot 3440,-
Kaasukustannukset 2287,-
sfiliko 435,-
Kuljetus, katsastus 4419,-
Tarvikkeet 6550,-
~) Puutossaaren loiston sfilikoistaminen 
- liittymismaksu 3266,-
- tarvikkeita 884,-
Yhteensa 35241,-
x) maksettu merenkulkuhallituksesta 
• 
• 
• 
20. D Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokus-
tannukset v. 1979. 
Radiomajakoita ei ole 
; 
• 
21. Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien seka merenku-
luntarkastajan puhelinkustannukset v. 1979. 
Yhteensa 33.241,00 markkaa 
I 
• 
• 
• 
22. Keskeneraiset asiat vuoden 1979 lopussa. 
Vaylaasiat 
1. 2,4 m:n uittovayla Iso- ja Pieni Haukivedella. 
Vaylan merkinta puuttuu. 
2. 2 ,4 m:n uittovayla Kallavedella. 
Vaylan merkinta puuttuu. 
3. Mikkelin vayla. 
Vaylan merkinta kesken. 
4. 2,4 m:n uittovayla Oravinkoskelle. 
Haraus kesken ja vaylan merkinta puuttuu. 
5. 2,4 m:n uittovayla Luonterilla. 
Haraus kesken ja vaylan merkinta puuttuu. 
6. Juurilahden vayla Ristiinassa . 
Haraus kesken ja vaylan merkinta puuttuu • 
Henkiloasiat 
7. Vt.luotsinvirkojen vakinaistaminen. 
• • , lit ... • 
23. Kirjeenvaihto v. 1979. 
Lah.etetyt ja vastaan- Saapuneita Lah.etettyja 
otetut kirjelmat 
Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 264 
- 264 445 - 445 
Luotsiasemat 4 - 4 27 - 27 
Muut virastot ja yksit. 102 - 102 51 - 51 
Yhteensa 370 . 370 523 523 - -
... 
.. 
• 
.. 
Loppulausunto v. 1979. 
Saimaan alueella on vuoden 1979 aikana suoritettu vaylien 
mittaus- ja rakennustoita II-merenmittausretkikunnan,tie-
ja vesirakennuslaitoksen piirien ja tarkastusalus "Saimaan" 
toimesta. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon tehta-
vat purjehduskauden aikana ovat muodostuneet tarkastusalus 
paallikon tehtavien hoidosta normaalien tehtavien 
lisaksi. 
T~aa" ei tayta niita vaatimuksia, mita luotsipiirin 
tarkastusalukselta vaaditaan. Kansitilan puuttuminen estaa 
suurehkon tavaran tai tavaraeran kasittelyn tai kuljetuksen. 
Tutkan ja tilojen puuttuminen estaa aluksen kayton koulutus-
~-----------------------------aluksena. ----
,_--. 
Luotsaukset Saimaan luotsipiirissa ovat edelliseen vuoteen 
verrattuna muuttuneet seuraavasti: 
Lauritsalassa lisaysta 9,04 %, Puumalassa lisaysta 34,45 %, 
Ristiinassa lisaysta 250 %, Savonlinnassa lisaysta 28,44 %, 
Varkaudessa lisaysta 27,23 %, Kuopiossa lisaysta 32,98 %, 
Vuokalassa lisaysta 37,21 %, Joensuun alemmalla lisaysta 
54,55 % ja Pielisjarvella vahennysta 50 %. Konnuksen luotsi-
asemalla oli 1 luotsaus. (Edellisena vuotena ei yhtaan luot-
sausta) Ahkionlahden, Juankosken, Palokin, Oravin, Joensuu 
ylemman, Ahvenisen, Juojarven ja Puulaveden luotsiasemilla 
ei ollut yhtaan luotsausta. 
Kuopion luotsiaseman luotsit luotsaavat Siilinjarven uuden 
syvavaylan satamista Varkauteen. 
Syvavaylalla Saimaan kanava - Kaukopaa suoritettiin viitoi-
tus uusilla kardinaali- ja lateraaliviitoilla koeviitoitus-
vaylassa, jossa kardinaaliviittojen viereen jatettiin vanha 
viitta, mutta ei lateraaliviittojen viereen. 
Savonlinnassa 8.2.1980 
Luotsipiiripaallikko J/2 11~ H~ Vaalisto 
